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UNA PATRIA. - UN E S T A D O . - UN CAUDILLO 
Una Patria: España. - Un Caudillo: Franco 
Jíuestta satudo a tos asociados 
Una vez más, en el curso de la existencia de la ASOCIA-
CION DE LABRADORES DE ZARAGOZA, nos cumple dirigir 
palabras saludando a nuestros asociados y desearles con ellas 
toda suerte de prosperidades en el año que ha empezado este 
mes. 
Circunstancias anómalas, no conocidas jamás por la Histow 
ria de España, reinan en este momento sobre el territorio na-' 
cional y la Patria se ve desgarrada por la traición de un pu-' 
ñado de malos españoles que en su locura desenfrenada pre-
tendieron venderla a la Rusia comunista. 
Pero, como en todas las ocasiones, la Providencia no nos 
abandonó tampoco en ésta y como enviado de Ella surgió la 
figura gigante del caudillo a cuyo valiente gesto se derrumbó' 
la organización marxista que había hecho presa en España. 
Todos ios españoles hubimos de sufrir las desastrosas con-
secuencias de unos Gobiernos piratas y los labradores fueron' 
quizá quienes atravesaron la mayor crisis mientras en las ciu-
dades reinaba la orgía más desvergonzada. 
Pero, por fortuna, ha terminado la pesadilla y el nuevo' 
año ha de presenciar el triunfo total de nuestro glorioso Ejér-
cito y con él la iniciación de una era de paz, tranquilidad, res-» 
peto a los legítimos intereses y justicia social que redimirá a 
España entera y al labrador más que a nadie de la tragedia 
en que se debatía. 
Entendiéndolo así con claro instinto, los agricultores se' 
apresuraron desde el primer momento a sumarse con el ma-
yor entusiasmo al movimiento aportando a él sû  Sangre, sus 
bienes, sus productos y cuanto pudiera contribuir al mayos* 
éxito del glorioso alzamiento nacional. 
El nuevo Estado se ocupará en lugar preferente de asegu-
rar al labrador, con toda garantía, aquellas condiciones de jus-7 
ticia que éste necesita para desarrollar su industria con decoro 
y obtener en elía el honrado sustento a que tiene derecho y 
que hasta hoy no le dejaron alcanzar. 
Así lo tiene prometido el hombre insigne que para bien 
de la Patria rige los supremos destinos del Estado español. 
Y convencido de ello, al sentir en su alma la euforia del 
honor nacional reconquistado, de todo pecho de labrador digno' 
sale en estos momentos un emocionado: 
¡Viva España! ¡Viva Franco! 
La Junta de Gobierno de esta Asociación, cumpliendo 
lo prevenido en los artículos 14, 15, 16, 25 3; 26 de los Es-
tatutos sociales, acordó señalar el día 28 de febrero pró-
ximo, a las dies de. la mañana, para celebrar la Junta ge-
neral ordinaria del corriente año, que estará constituida, 
por los señores Procuradores y suplentes designados para 
el ejercicio de dichos cargos, en las elección es verificadas 
ú tal efecto en los años 1933 y 1935, /<?.?. cuales deberán 
concurrir al domicilio social. Coso, 104, en la fecha y horá 
expresadas. —. El Presidente, FRANCISCO BERNAB 
'.RTAG_ASi = Zarago^at enero de IQ37S 
ASUNTOS SOMETIDOS A LA DELIBERACION D€ LA 
JUNTA GENERAL 
Ï. Memoria de los trabajos realizados en el año social 
de 1936. 
11. Cuentas y Balance correspondiente al mismo ejercicio, 
que* podrán ser examinadas en las oficinas de la Asociación 
durante las horas hábileg de despacho, de ios ocho días anterio-
res al señalado para la celebración de la Junta general. 
n i . Renovación de la mitad correspondiente a los seño-
res que componen la Junta de Gobierno, conforme al Esta-
tuto 16. 
ÏV. Proposiciones presentadas por la Junta de Gobierno, 
los Procuradores y socios, conforme a los Estatutos so-
ciales. 
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S E C C I O N O F I C I A L 
J U N T A D E G O B I E R N O 
1XTEACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POE LA 
JUNTA DE GOBIERNO EN LA SESION ORDINARIA 
DE 12 DE DICIEMBRE DE 1936 
Adhiriéndose a la iniciativa de dirigir un álbum al Jefe 
del Estado, la Junta acordó las medidas adecuadas para la firma 
de sus hojas. 
Teniendo en cuenta la existencia del contrato remolachero 
de estipulaciones adoptadas provisionalmente y que convendría 
modificar, la Junta acordó ponerse en relación con las demás 
entidades para proceder, de acuerdo con éstas, a gestionar 
aquella modificación. , 
Igualmente resolvió contribuir a las suscripciones abiertas 
para el Aguinaldo del soldado y el Tren automóvil. 
BALANCE D E SITUACION EN 31 D E D I C I E M B R E D E 1936 
A C T I V O 
ja y Bancos .... 
Préstamos de metálico 
Préstamos de abonos y semillas 
Deudores a 30 días 
Almacenes y Depósitos: 
Valor de existencias de abonos y semillas. 
Valores y Fondos públicos 
Inmuebles ............ 
Mobiliario e instalación „.,.„.....„ 
Varias cuentas 













P A S I V O 
CAPITAL 
Pondo para fluctuación de valores 
Fondo de reserva especial , 
Suministros: 
Acreedores hasta el plazo de un mes 
* " " de tres meses.... 
" a mayor plazo ,. 
Cuentas corrientes 
Caja de Ahorros 
















ZARAGOZA, 31 de diciembre de 1936 
V.» B.» 
E L P R E S I D E N T E , 
FRANCISCO B E E N A D P A E T A G A S 
E L G E R E N T E . 
MARIANO B A V L V Z 
La ASOCIACION D E LABRADORES D E ZARAGOZA, en su aspecto económico, es primordialmente una Cooperativa de Crédito que recib« 
«5 dicero de sus asociados y la entrega a préstamo» a otro» que lo necesitas. Para beneficiar a todos, abona a ios imponentet un interés 
elevado y cobra a los prestatarios un rédito módico, 
Como este carácter cooperativo es opuesto a toda especulación y lucro, la Asociación cumple su misión de hermanar el mábdmo beneficio al socio, 
çoa la formación de tu capital que sirva de garantía a los imponentes; pero este capital lo va formando lentamente porque .'a finalidad social 
» - 7 - 1 . " · no es realizar cuantiosas gansncias. , 
M O V I M I E N T O D E S O C I O S 
Exisieacia en 30 de noviembre de 1936. . . . . . . 
A l l i T A . S • • a < 
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En todo momento es interesante el establecimiento de nue-
vos cultivos en «na región, y si se trata de plantas industriales, 
que traen consigo la implantación de nuevas fábricas, el bene-
ficio que se deriva de aquel establecimiento es más considera-
ble todavía. 
Las ventajas de introducir en una localidad un cultivo 
nuevo o resucitar uno abandonado, lo que prácticamente viene 
a ser lo mismo, son de dos categorías: técnicas y económicas. 
En el primer aspecto la nueva planta aumenta en uno el 
número de las que pueden entrar a formar parte de la alter-
nativa o rotación de cultivos, con las consiguientes ventajas 
de tardar más tiempo en repetir un mismo Cultivo sobre la mis-
ma parcela, permitir un mayor número de combinaciones cul-
turales con las que se puede lograr un mayor aprovecha-
miento de la mano de obra, ganado de trabajo, aperos y capita-
les de toda índole. Se evitan asimismo las acumulaciones y re-
peticiones de masas de cultivo que tanto favorecen la aparición 
y extensión de los parásitos y enfermedades. Y así sucesiva-
mente podríamos recordar una serie de beneficios de índole 
técnica que se obtienen siempre con la introducción de un 
nuevo cultivo. 
En el orden económico se consigue reducir la oferta de los 
restantes productos, cosa interesantísima siempre, ya que trae 
consigo aumento de precio al no disminuir la demanda en la 
misma proporción, y más aún si alguno de aquéllos se encon-
trase próximo o hubiese llegado ya a los límites que determi-
nan la superproducción. Asimismo si obtenemos para nosotros 
un producto más será uno menos que tendremos que impor-
tar del extranjero, con las correspondientes ventajas para la 
balanza comercial, que repercutirán también favorablemente 
en el valor de la moneda. 
Además lograremos crear un nuevo mercado con la corres-
pondiente movilización de capital que beneficiará a cuantos in-
tervengan en él. 
Y aun desde el punto de vista social habremos de conside-
rar que el nuevo cultivo absorberá mano de obra y quizá en 
épocas en que los ya existentes no lo hacían, proporcionándose 
con aquello Jornales a la clase obrera, la cual aumentará su 
bienestar y su capacidad de consumo con beneficio general para 
toda la economía. 
Evidentemente podríamos citar aun más razones que abo-
nan la conveniencia que hemos expuesto. Pero consideramos 
que están en el ánimo de todos, dado su carácter elemental y 
por ello Creemos innecesario hacerlo. 
Y claro es que si por tratarse de una planta de las lla-
madas industriales requiere para su completo aprovechamiento 
el establecimiento de una industria manufacturera que haga 
la transformación conveniente, a las ventajáis enumeradas an-
teriormente hay que añadir en este caso las que se derivan 
del establecimiento de una nueva industria en una región que 
son bien conocidas. 
Actualmente Aragón se encuentra con la necesidad de 
ampliar el número de sus cultivos. Nos referimos principalmen-
te a la huerta y más aún si tenemos en cuenta el aumento de* 
la superficie de la misma merced a ios nuevos regadíos. 
El cultivo del trigo en el regadío aragonés ha dejado de ser 
productivo para el labrador, por las condiciones a que se halla 
sometido. El cultivo remolachero se encuentra' limitado como 
ya es sabido, y pudiera ser que en el porvenir lo estuviera aún 
más. Luego es evidente què nos interesa mucho encontrar nue-
vos cultivos que descongestionen la situación de los existen-
tes y que nos permitan ocupar convenientemente las tierras 
de regadío. 
En el año 1936 se ha hecho para ello un ensayo de cul-
tivo de lino, planta que no es nueva en nuestra tierra, ya que 
se cultivó en gran cantidad en épocas pasadas. Pero la apari-
ción del cultivo de j a remolacha, que constituyó un buen ne-
gocio durante la guerra europea, y la operación del enriado 
que había de realizar el agricultor y que, por su naturaleza 
bioquímica y por tanto delicada, no siempre tenía éxito, a lo 
que se añadió un régimen arancelario por demás lesivo para 
el agricultor, que fué establecido solamente en beneficio de Ca-
taluña, fueron causa de la desaparición del lino de nuestras 
huertas, y hoy, al pensar en plantas que nos solucionen la si-
tuación indicada antes, el lino nos presenta particularidades 
muy de tener en cuenta. 
El ensayo realizado en 1936 lo ha sido sobre una superficie 
de regadío de 225 hectáreas, habiéndose obtenido una cosecha 
aproximada de 1.400.000 kilogramos, es decir, que se ha logrado 
un rendimiento medio por hectárea de unos 6.000 kilogramos. 
El precio a que se pagó al agricultor la paja de lino, es decir, 
que se ha suprimido el enriado molesto para él para ser realizado 
por el industrial, ha sido de 0*20 pesetas por kilogramo, lo que 
supone por tanto un producto bruto de 1.200 pesetas por hec-
tárea. 
El ensayo ha dado resultados de rendimiento satisfactorios 
(nos referimos principalmente a la cantidad de lino obtenidqf, 
cosa nada extraña ya que el cultivo no es nuevo aquí. 
El precio es, ciertamente, un poco bajo, ya que el lino es 
planta que requiere mucha labor preparatoria por exigir un 
terreno muy bien desmenuzado y nivelado, mucho abonado 
por desarrollarse en muy poco tiempa y necesitar por ello 
encontrar en el suelo las substancias en condiciones de ser rá-
pidamente asimiladas y bastante mano de obra para le reco-
lección, que ha de ser por arranque. 
Por ello decimos que quizá se precisará una elevación de 
precio que remunere al labrador en la cuantía justa los gastos 
que ha de realizar para obtener el lino. 
Pero lo fundamental es que el cultivo puede hacerse y que 
la industria correspondiente a él sería una fuente de riqueza 
para Aragón, como lo ha sido hasta ahora para la región ca-
talana, que ha disfrutado de un monopolio prácticamente, en 
lo que se refiere a la industria del hilado de lino. \ 
Teniendo en cuenta las consideraciones hechas más arriba, 
si a ellas añadimos la conveniencia para nosotros en estos mo-
mentos, de producir en el territorio nacional la mayor cantidad 
de materias posibles para librarnos así de la necesidad de la 
importación, comprenderemos claramente el interés que tiene 
para nuestra huerta el resucitar en ella un cultivo, que, como 
el del lino ha de llenar oor sí solo tantas y tan importantes! 
finalidades. 
Vigilad el espionaje ene-
migo y detened a los 
traidores 
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El Capital debe estar siempre al 
servicio del País, con cuya prospe-
ridad ese capital se hace rentable. 
El Capital es emmentemente cobarde, mie-
doso. La más ligera perturbación le hace con-
traer sus múltiples radiaciones, reducirse y a 
veces desaparecer aparentemente. A l momento 
se apodera de él el pánico, todo lo teme, todo le 
contraria; huye, huye de la circulación como 
huye un peatón pueblerino del centro de activi-
dad circulatoria de una gran urbe, por temor a 
que en la confusión de vehículos que se cruzan 
alguno de ellos le alcance, aunque sus pasos 
discurran sobre la acera. 
Cuando el Capital se encuentra frente a un 
estado de cosas COMO el actual, preciso se hace 
recobrar la serenidad, ver que desde la acera 
no hay peligro y que el peligro precisamente 
¿stá en esconderse- en casa, o marchar por ca-
lles extraviadas sin pétrea cinta de salvación 
para los peatones. 
Cuando un país se debate, como el nuestro, 
entre la vida y la muerte, el 'Capital debe acu-
dir sin dilaciones a fomentar el torrente circula-
torio que signifique vitalidad y en el que no 
haya peligro de gangrena, per o debe acudir sin 
miedo, sin cobardía. 
~El Capital no debe esconderse, ni siquiera en 
una pequeña parte; debe luchar con el glorioso 
Ejército, debe afluir a los centros donde ese 
Capital se necesita para incrementar la produc-
ción nacional, compensando con ello la pérdida 
que las hordas rojas nos causaron. 
Hay que reconstrnir España, elevarla, lo-
grar para ella las prosperidades que soñamos, 
y el Capital debe estar siempre al servicio del 
País, con cuya prosperidad ese Capital se hace 
rentable. 
La CAJA DE AHORROS DE LA ASO-
CIACION DE LABRADORES DE ZARA-
GOZA tiene por finalidad el fomento de la 
producción nacional en su primordial aspecto, 
el aspecto agrícola. Deposita en ella tus econo-
mías. 
May q i i c wesotvew c o t í 
d e tm madu€€iSm mwí€0Í& 
Será, por desgracia, en estos momentos críticos para España caen-
do comprenderemos con toda su magnitud el desgobierno en que 
siempre se tuvo la producción del país. 
Día por día irán surgiendo problemas que la Nueva España ha-
brá de afrontar con valentía y decisión, problemas en su mayoría no 
creados a "forciori" por la limitación productora de nuestro suelo 
o nuestra industria, sino más bien debidos a la falta de visión nacio-
nal de quienes estaban obligados a dirigir nuestra producción con un 
"sentido europeo", concepto del que, como tópico, hicieron uso tantas 
veces sin aplicarlo Jamás a la realidad de la vida española, en cuanto 
a ésta pudiera servir. 
Uno de esos problemas a que nos referimos, relacionado íntima-
mente con la agricultura, es la producción avícola. 
Países de suelo mucho más pobre que el nuestro, pero de gober-
nantes más capacitados, como Holanda, han sabido darles solución 
adecuada a las exigencias nacionales, soluciones que a la vez son alta-
mente beneficiosas para sus habitantes. 
España, de un suelo mucho más favorable a, esta industria, d© 
ana organización agrícola deficiente pero, sin embargo, propicia al 
fomento de esa producción, no ha sabido, ni siquiera intentado, fo-
mentarla en la medida de sus necesidades. 
España, aunque parezca mentira, siendo país eminentemente} 
agrícola, ha de sangrar su economía nacional en más de 80.000.000 de 
pesetas en importar los productos avícolas que faltan a su producción 
indígena para cubrir las necesidades del consumo. 
De muchos artículos que hoy se importan podremos prescindir 
de una manera transitoria, por la austeridad que debe presidir nues-
tras vidas en el porvenir hasta la reconstrucción de la economía del 
país, pero de estos productos, en su mayoría indispensables, no po-
dremos prescindir y lo que tenemos que tratar es de ver la forma 
en que esa sangría se vaya reduciendo hasta quedar eliminada. 
El problema, como se habrá comprendido, es de carácter "ur-
gente". 
Dándose cuenta de ello han surgido interesantísimas iniciativas 
oficiales unas, particulares otras; reciente está el acuerdo de la Jun-
ta de Fomento Pecuario de Zaragoza y no hace mucho, en el popular 
diario de San Sebastián, "Unidad", don Luis López Santiesteban ha 
publicado interesantes artículos de una campaña encaminada a resol-
ver ese problema. 
Pero las iniciativas en sí no son eficaces si no las secundan aque-
llos en cuyo beneficio se lanzan, que en este caso son los agricultores 
y el consumidor. Los primeros deben comprender que el recobrar 
esos 80.000.000 de pesetas beneficia en primer lugar a su propia eco-
nobía doméstica, y en segundo lugar a la Patria, siendo por ello labor 
altamente patriótica recoger esas iniciativas, poniendo de su parte 
cuanto sea preciso para que no se malogren. Y los segundos deben 
procurar con preferencia adquirir los productos indígenas para que 
esta apreciación-por otra parte justificadísima por la excelencia del 
producto-sirva de estímulo a nuestros agricultores fomentando en 
sus predios el gallinero rural. 
Después de escrito el anterior comentario leemos que el Gobierno 
civil va a distribuir gratuitamente entre los campesinos de las barrios 
de Zaragoza 80.000 huevos, destinados a incrementar la producción 
avícola en nuestra provincia. 
Ese es el camino. La acción frente al problema que no admite 
dilaciones. Felicitamos a la primera autoridad de la provincia por su 
interesantísima iniciativa y nos felicitamos por lo que de ello se be-
neficia la agricultura zaragozana. 
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£a Maniera 
Que entre la santera. 
No dejéis que pase por frente a mi casa 
sin entrar en ella. 
Corre tú, mañica, a limpiar la sala 
y sobre la mesa 
coloca, bija mía, lo mejor del arca, 
lo mejor que tengas: 
la manta de flecos, los ramos de talla, 
el mantón de seda 
y el par de jarrones que para la Pascua 
te merqué en la feria. 
Enciende los cirios que bace tiempo guardas 
en esa alacena. 
Muévete, muchacbo; sal a la explanada 
y mira la cuesta; 
fíjate en la ermita, y ná más que salga 
d© allí la santera, 
vuélvete a decirlo, que quiero esperarla 
con traje de fiesta. 
¡Ya no viene sola, que trae abrazada 
como una promesa 
a la que fué siempre la Luz de esta casa, 
la Luz de la vega! 
¡Qué tristes los años que Ella nos faltaba! 
¡Qué malas cosechas! 
¡Pero ya diviso su manto de plata! 
¡Abrir bien la puerta! 
¡Ya llega la Virgen, más dulce y más pálida; 
tamb'.én tuvo penas, 
cuando no quisieron, ¡infames!, dejarla 
visitar las tierras 
de los labradores que en Ella se amparan! 
¡Que entre la santera! 
¡Nos trae a la Virgen, dueña de mi casa! 
E . A. 
!De interés para nuestros asoeiados 
Esta Asociación conoce su deber de ayudar con todas sus 
fuerzas a los asociados que no estén en condiciones de pagar 
sus cuentas, dándoles en cada caso los plazos que sean nece-
sarios pero sabe también que algunos, ciertamente pocos, que 
tienen medios de pagar puntualmente, se escudan en las actua-
les circunstancias para eludir sus compromisos. La manera 
de proceder de estos últimos es altamente censurable por to-
dos los conceptos, máxime teniendo en cuenta que perjudican 
a otros socios que esperan préstamos de la entidad. 
Las dificultades de suministro de nitratos y . amoníaco obli-
gan a la Asociación a limitar sus ventas a la cantidad de 
mil kilos como máximo de cada clase y a cada comprador, 
siendo siempre el pago al CONTADO, porque así lo imponen 
las actuales circunstancias del mercado. 
El superfosfato y las demás existencias de otros géneros 
en almacén, como son harinas y piensos, hasta que se terminen 
se venderán a crédito y en la forma acostumbrada. 
De momento la Asociación dispone de algunas partidas de 
harina de primera panificable, harina de segunda, tercerilla, 
cabezuela, menudillo y salvado que prestará a sus socios que 
lo soliciten, para que ellos puedan ir remediando las necesi-
dades del consumo familiar y el de sus animales de labor. 
Quiere hacer resaltar la Asociación que extremará su apo-
yo en forma crediticia a aquellos asociados que, a pesar de su 
pobreza, han dado a la Patria sus cosechas y la sangre de> 
los suyos, puesto que si ellos dieron todo para la recons-| 
trucción del país, son acreedores a toda preferencia de las enti-
dades que como ésta tienen fines elevados y patrióticos que 
cumplir. 
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Las Asociaciones profesionales 
£ s t u é t i o d e d t o u I g c a c i Ó T K 
IV 
"Alemania, vencida más que como resultado de una for-
midable contienda bélica como fruto de una honda revuelta 
interior, se lanza olvidando sus tradiciones políticas y para 
poner fin al caos disolvente de 1918 a establecer una nueva 
forma de Gobierno, el sistema parlamentario". Así se promul-
ga en 1919 la Constitución llamada de Weimar, que proclama 
en sus artículos el derecho de todos los alemanes a constituir 
corporaciones o asociaciones para todos los fines que no infrin-
jan la ley penal; añadiendo que en todas las profesiones la l i -
bertad de asociación para la defensa y mejora de las con-
diciones del trabajo y de la vida económica deben ser garanti-
zadas a todos los individuos. 
Para la defensa de sus intereses sociales y económicos ten-
drán los obreros y empleados, dice la Constitución, Cuerpos 
representativos llamados Consejos de Distrito, de Región, y 
sobre ellos el Consejo Obrero del Imperio. Estos Consejos, uni-
dos a las representaciones de los patronos y demás personas in-
teresadas en la producción, formarán los Consejos Económicos 
de Distrito y Consejo Económico del Imperio, en el cual esta-
rán representados los grupos profesionales, todos en proporción 
de su importancia económica y social. Las funciones de los 
Consejos Económicos eran de mediación, inspección, informe y 
colaboración en materias sociales y económicas, viniendo a ser 
una especie de corporaciones, 
Pero con el sistema parlamentario viene la "incautación" 
del Gobierno por fuerzas políticas tan contarías al espíritu na-
cional e imperialista del pueblo alemán como los socialistas y 
sociales católicos, con su internacionalismo, su blandura en el 
orden interiorólo que trajo consigo la perturbación y la anar-
quía, y en el orden exterior el cumplimiento servil del Trata-
do de Versalles, la sumisión a la intervención francesa en la 
cuenca del Ruhr, a la limitación de los armamentos, a un ais-
lamiento internacional forzoso y, en fin de todo ello, la tremen-
da crisis económica y la decadencia industrial. 
En tales momentos de depresión nacional, de profunda des-
orientación, aparece en Alemania el Nacional-socialismo. Esta 
nueva fuerza política lanzó su programa en el memorable mi-
tin que el partido celebró el día 24 de febrero de 1920 en Mu-
nich. Hitler ha descrito esta sesión con su estilo conciso y enér-
gico: "Cuando entré en la sala (dice) creí que mi corazón iba 
a estallar de alegría. Contemplaba el enorme local lleno, com-
pletamente lleno. Se tocaban las cabezas. Se advertía,- además, 
que habían venido aquellos precisamente a quienes nos quería-
mos dirigir. Más de la mitad de la sala estaba ocupada por 
comunistas y obreros independientes, que pensaban que nues-
tra primera más importante manifestación iba a fracasar. Pero 
sucedió todo lo contrario". Cuando terminó el primer orador 
Dingfelder, cuyo discurso se escuchó pacíficamente, tomó la pa-
labra Hitler. "Algunos minutos después la algarada era enor-
me. Violentas colisiones estallaron en la sala. Los puños de mis 
fieles camaradas de guerra cayeron sobre los perturbadores del 
orden y dominado ya el tumulto pude seguir hablando. Al cabo 
de media hora los aplausos acallaban las interrupciones y los 
gritos". Entonces comenzó Hitler a exponer los veinticinco pun-
tos del programa, venciendo a los interruptores los crecientes 
aplausos. Al solicitarse al final el juicio dé la Asamblea, la 
aprobación fué unánime". Cuando el último punto del programa 
hubo penetrado en ê  corazón de la masa, escribe Hitler, tenía 
delante de mí una sala llena de hombres unidos por una con-
vicción nueva, por una nueva fe, por una nueva voluntad". 
El programa del Nacional-socialismo era la revisión del so-
cialismo, era la afirmación militarista de superioridad de raza, 
frente a la que todos los hombres son iguales por naturaleza. 
Con arreglo a esa revisión, para el Nacional-socialismo le eco-
nomía libre, la organización de la producción fundada en la 
libertad de concurrencia, en la libre competencia no existe, sino 
que es substituida por la economía nacional ordenada, dirigida 
por el Poder público, según los principios formulados por el 
Führer: "El pueblo no vive para la economía y la economía 
no existe para el capital, sino el capital sirve a la economía y 
la economía sirve al pueblo". Como consecuencia el fin eco-
nómico, el fin de la producción es el abastecimiento en todos 
los órdenes del pueblo y no la rentabilidad o sea la producción 
de riqueza o renta para el capital. A tal fin el Nacional-socia-
lismo se propuso la reforma de la vida económica alemana 
sobre las bases siguientes: á) Emancipación de la producción 
nacional del mecanismo de mercados y precios, o sea organi-
zaría independientemente de la acción de los mercados y pre-
cios mundiales; b) movilización de todas las fuerzas producto-
ras nacionales, y c) organización corporativa de sus elementos 
o componentes. 
Veremos en otro artículo los resultados obtenidos desde el 
punto de vista de la vida de las asociaciones profesionales. 
SANCHO BRASED 
Campesinos de los ba-
rrios rurales de Zarago-
za: Más de 5.000 duros 
van a ser empleados en 
adquirir los 80.000 hue-
vos que el Gobierno ci-
vil va a daros gratis. E n 
estas circunstancias, no 
agradecer e l sacrificio 
solicitando lotes es enor-
me delito de desagrade-
cidos. Atentos a la Pren-
sa. ¡Viva España! 
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IMPRESION AGRICOLA 
La sementera ha nacido en general bien, aunque en las 
zonas de monte el régimen de lluvias pasado no fué lo bastante 
intenso para que la humedad profundizase todo lo conve-
niente. 
Se está terminando la recolección de remolacha, de suyos 
resultados la casi totalidad de los labradores se encuentran sa-
tisfechos. 
La cosecha de oliva en nuestra región ha sido tan corta 
como habíamos pronosticado. Comenzóse ya la molturación y 
hemos visto aparecer algunas pequeñas partidas de aceite 
nuevo en el cercado," 
De trigos parece que existe una tendencia de animación 
en su mercado ante la demanda que; de harinas hacen Se-
villa, las Baleares y Canarias, 
Los despojos de molinería siguen a la baja constituyendo 
un verdadero problema su salida. Esto debiera animar a nues-
tros agricultores ál recrío de toda clase de animales, espe-
cialmente los de corral, secundando con ello las disposiciones 
del mando tendentes a fomentar esta producción. 
Disposiciones o ficiales 
CIRCULAR DEL GOBIERNO CIVIL DE ESTA PROVIN-
CIA, INSERTA EN EL "BOLETÍN" núm. 286, interesando a los 
alcaldes la remisión de una relación de la cosecha de oliva y 
molinos de aceite, a cuyo efecto ordenarán que los cosecheros 
remitan declaraciones juradas. 
CIRCULARES DEL MISMO, insertas en los "Boletines"' 
números 397 y 301, prohibiendo la salida de cebada fuera de 
Ja provincia, sin autorización de la Intendencia Militar. 
CIRCULAR DEL MISMO, inserta en el "Boletín" núm. 306, 
^ ehibiendo el arranque de olivos en la provincia. 
Ciertas y ¿Demandas 
(12-36) MANUEL LATRE, de Epila, desea vender 250 prima-
les castrados y 23 borregas. Para tratar: Sra. Viuda de Latre. 
Epila. 
/ • • 
(12-36)) RICARDO IBARZ tiene en venta dos machos de uno 
y dos años y una yegua de 11 años, preñada. Para tratar: Ri-j 
cardo Ibarz, Alfajarín. 
(12-36) VENDO, árboles frutales de todas clases, buen des-
arrollo, variedades seleccionadas. Precio, a 1'25 ejemplar. Pe-
didos a Mariano Julián, calle San Blas, núm. 7, Daroca (pro-
vincia de Zaragoza). 
• • • 
POR cesación de labranza, vendo una yegua muy buena y 
de alzada, preñada, con un macho hijo dé la misma, de 
un año. Se dará a prueba a todo trabajo.—Casiano Gon-
zález y González, Plasència de Jalón. 
• • , * 
POR cesación de labranza se vende un macho de cinco años. 
Para más detalles, dirigirse a Pascual Bosque, Mozota. 
• • « 
DESEO adquirir tractor oruga de ocasión, de unos 12 a 
15 HP,—Dirigirse a Pedro Aznar, Puendejalón.. 
• • • 
María Navarro, de Fréscano, vende 110 alqueces de 
vino superior. 
• * * 
Se venden dos carros, uno de dos y otro de tres caba-
ilerías, ambos en buen uso. Dirigirse a viuda de Antonio 
Gracia, Cariñena. 
• • • . -
Se vende lefia de carrasca y enebro del monte Camplel, 
por el cual pasa la carretera, en el término de Calatayud. 
Para Informes dirigirse a don Antonio Gimeno, en Embid 
de la Ribera. 
VENDO máquina de segar, seminueva; agavilladora, de 
una mula, marca Me, Cormick. Gregorio Iborra, Mará. 
• « * 
Se vende un carro pequeño para borrico; también se 
puede enganchar caballería mayorf está seminuevo, y una 
trituradora para piensos, nueva, a brazo. Se venden en casa 
de Jesús Royo, Malón. 
Sólo deben explotarse los animales en el período 
de su vida en. que su valor es creciente, pues de este 
modo producen renta y aumento de capital. 
No escatiméis sacrificios para la adquisición de se-
mentales de ascendencia selecta, pues que tal práctica 
es la base de la mejora del ganado. 
Talleres gráficos EL NOTICIERO 
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Superfosfatos 
H A b o n o s c o m p u e s t o s 
H M G E I N O O 
PRODUCTOS QUIMICOS 
A B O N O S MINERALES 
F A B R I C A S èn Zuazo, Luchana, Elorrieta, Gtiturríbay, Oviedo (La 
Man joya), Madrid, Sevilla ( E l Empalme), Cartagena, Barcelona, 
Badalona, Málaga, Càceres, Aldea Moret y Lisboa ( ^ ^ i r i a ) 
Acido sulfúrico, Acido sulfúrico anhidro, Acido nítrico, Acido clorhídrico, GKce-
rína, Nitratos, Sulfato amónico. Sales de potasa de sus minas de Cardonai 
Sulfato de sosa , • 
ABONOS PARA TODOS LOS CULTIVOS Y 
ADECÜADOS A TODOS LOS T E R R E N O S 
S E R V I C I O A G R O N O M I C O 
. Laboratorio para el análisis de las tierras 
D I R I J A N S E L O S P E D I D O S 
UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS 
Apartado 157 - BILBAO. > Apartado 66. - MADRID 
S . A . S a n t a B á r b a r a 
Apartado 3 í O V I E D O 
